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炉型 主な国 基数 燃料 冷却材 減速材
加圧水型
米国、フランス、






































































































































































































































ブンゼン反応 2H2O＋I2＋SO2 ＝　2HI＋H2SO4 室温～100℃
ヨウ化水素分解反応 2HI ＝　H2＋I2 400℃












































































原料 エネルギー 対象プラント 水素製造方法
水蒸気改質法に
形態 （温度レベル） 対する比価格*













































































































































炉の名称 開発推進機関 出力 燃料 運転年 備考（MWt/MWe）









短期導入予定の GA-Minatom 600/285 PuO2 2009予定 兵器Pu燃焼処理、
商用炉
GTMHR

























































































































































































































and the Generation IV Interna-
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